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Oleaceae, Fraxinus pennsylvanica, Marsh. USA, Illinois, Union, Near Pine Hills., 1965-10-09,
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Frax1nus pennsylvan'.ca Harsh . 
Dete rmined by John E. Eb inge r Dec. 1991 
komenc1ature fo1 lows R. H. Mohlenbrock, 1986 
Guide to tte vascular Flora or 1' l1no1s 
Fraxinus pennsylvanica Marsh . 
var. austinii Fern. Feb. 198 0 
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STOVER HERBARIUM 
of the 
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Fraxinus pennsylvanica Marsh 
Tree 5 m tall at edge of pond near 
Pine Hills. 
Da~ Oct. 9, 1965 
Location Union Co., 
Collected by J.E. Ebinger 6070 
Illinois ~~~S~3W 
